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１．Introduction 
ItisonlyrecentlythatJapanhasbecomeidentincdasadestinationfOrthe 
internationalmigrationofpeople、DuetothestrictexecutionofJapanese
immigrationpolicyaswellasJapan,sgeographical，culturalandphilological 
peculiarities，JapanhasbeenreIativelyuninvolvedinrecentinternationalmigra-
tion，withanexceptionhavingbeenthewartimefOrcedlaborfromneighboring 
countries・Therecentglobalizationofeconomicactivities，however,hasopeneda
newstagemthedevelopmentoftheintemationallaborscene・
Inrecentyears,fOreignnationalswhovisitJapanwiththeintentionofengagmg 
inremunerativeactivitieshavebeenincrcasingAlthoughcomparedwithother 
countrieswithhugenumbersofmigrantworkers,therecentlaborinnowtoJapan 
stillremainsataninsignificantleveLHowever，ｉｎsomeregionsorindustrial 
sectors,especiallyinsmallbusinessenterprises,theyalreadyplayanindispensable 
role・Thereisnodoubtthatthisrapidincreaseinlaborinflowwillsoonerorlater
havealargeimpactontheoveraIldomesticlabormarket、
ImmigrationservicesinJapanareexecutedaccordingtothe“TheImmigration‐ 
ControlandRefUgee-RecognitionAct，,,“TheAlienRegistrationLaw，，,ａｎｄother 
relatedlawsandordinances・ForeignnationalswhowishtostayinJapanare
requiredtotakesuchnecessarystepsasanapplicationtotheRegionallmmigration 
BureauswhichhastheresponsibilityfOrtheregistrationoffOreignnationals 
ForeignnationalsarepennittedtoresideinJapanonlyiftheirsituation 
qualifiesｔｈｅｍｆＯｒｏｎｅｏｆａｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｎｕｍｂｅｒｏfcategonesstipulatedinthe 
lmmi厚ationControlAct・Thelistofaltemativeresidencycategonesandtheir
standardperiodoｆｓｔａｙａｒｅｓｈｏｗｎｉｎＴａｂｌｅＬＦｂｒｅｉｇｎｎａtionalsresidinginJapan 
arerequiredtoengageinactivitiespermittedonlyundertheirstatusofresidence 
grantedatthetimeoftheirenteringthecountry､ItisprohibitedbylawfOrfOreign 
nationalswithouttheappropriatestatustoengageinanyremunerativeactivities・
ThepresentlawinusetotallyprohibitsfOreignnationalsfromengaginginunskilled 
jobsexceptfOrstudentsandfOreignnationalswithpermanentresidencystatus． 
＊Thispaperwasoriginallypresentedundcrthetitleof，,Anestimationofthenumberofunregistered 
fOreignnationalsinJapan(1975-88)，，atthe47thsessionofthelntcmationalStatisticallnstitutcheld 
mPaｒｉｓｆｒｏｍＡｕｇ２６ｔｏＳｅｐｔ、６，１９８９．ThcautheristhankfUlfbrthehelpfUlcommentsand
suggestionsgivenatthatsession． 
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However,therecemsituationischaracterizｅｄｂｙｍａｎｙｃａｓｅｓｏｆｐｅｏｐｌｅｗｈｏｌａｎｄ 
ｗｉthnolaborqualificationandwhocontinuetoremaininJapanbeyondthe 
authorizedperiodofstaywhilcengagingmainlyinunskilledwork・Thistypeof
laborinflowisillegaland，therefOre，ｏｆａ“concealed,,character． 
AlthoughthisconcealedlaborinHowhasnolessasubstantialimpactuponthe 
labormarketthanthelegalinflow，governmentauthoritieshavenotcarriedout 
comprehensivesurveysonthismatter・Thismaybemainlyattributedtothe
conccalednatureofthematterwhichrendersanyofficialapproachextremely 
difficult,Ｔｈｉｓｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｍｒｅａｓｏｎｓｗｈｙｌｈａvetriedtoapproachthismatter， 
workingthroughananalysisofso-called“administrativestatistics，，，infOnnation 
compliedasaby-productofotheradministrativeactivities,Thestatisticalsources 
towhichweｒｅｆｅｒｈｅｒｅａｒｅ“ImmigrationStatistics，，ａｎｄ“RegistrationofFbreign 
NationalsStatistics,,、
ＴｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏａｎａｌｙｚｅｓｏmeofthecharacteristicsoffOreign 
nationalswhohaveremainedinJapａｎｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｌ９７５ｔｏｌ９８８ａｎｄto 
provideanestimationoftheconcealedlaborinUowinJapan． 
2．TheNetInflowofPeoplemtoJapan-SizeandCharacteristics 
ThenumberoffOreignnationalswhorcmainedmJapanduringtheperiod 
l975-1988iscalculatedasthenetinflowortheembarkationanddisembarkation 
diffeImtials，ThevalidityofthemethodappliedherelicsinthefOllowingfacts・
Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，thelarge-scaleinnowofconcealedlaborhasarelativelyshort 
historyinJapan,notmorethanlOycars,Hence,theresultacquiredbythisresidual 
methodnotonlygivesusinfOrmationonthencwlyaccumulatedinHowduringthe 
timeunderconsideration，butalsoaffOrdsagoodapproximationtothctotal 
concealedlaborfOrce・
Secondly，mostvisitorstoJapanstayonlyavcryshortperiodoftimeThus 
whilesomeofthepeoplepickedupbyourresidualcountingmethodmaybepeople 
inJapanonlyfOravisit,andnotconcealedworkers,itisnotlikelytobeamaJor 
sourceofinaccuracy・Accordingtostatistics,for89.1％ofthepersonswhoenter
andleaveJapan,theperiodofstayisnotmorethan30day､Ｉｆｗｅｔａｋｅ９０ｄａｙｓ,this 
periodofstayaccountsfOr95.3％ofallvisitors・Thesefactssupportthevalidityof
ourresidualmethodusingannualdata、
Finally,asstatedabove,duetoJapan，sgeographicalpeculiarity,thenumberof 
iUegaIentrantsisexpectedtobemuchsmallercomparedwithcountrieswhichshare 
bordersonland・Becauseofthispeculiarity，thenumberoffOreignnationalswho
landthroughlegitimateprocedureｓｒｅｑｕｉｒｅｄｂｙｌａｗ，andcontinuetostayman 
Ulegitimatemannerwillofferarelativelygoodapproximationofthetotal 
concealedlaborfOrce・
ＡｓＴａｂｌｅ２ｓｈｏｗｓ，thcaggregatenetinnowcalculatedbyourresidualmethod 
overtheperiodl975-1988ammountsto377,020.TheinHowfromAsiancountries 
accountsfOr83.4％ofthistotaLThelargestsuppliercountryisthePhilippines 
(88,835)whichaccountsfOrabout30％ofthetotalnetinnow､TheRepublicof 
China(Taiwan)standssecondwith62,217,andthencomesthePeople，sRepublic 
ofChina（P.Ｒ､Ｃ）ｗｉｔｈ55,776. 
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Figurelillustratesthctrendintheannualnetinnowfroml975tol988.1979 
appearstobeabreakpointmthepattern、Butthetempoofincreasehadbeen
relativelymoderate，about３，OOOperyear，until1983．Sincethen，however，the 
circumstancesseemtohavechanged,andthenetinflowhasbeenincreasinginan 
acceleratedtempo・Ｔｈｅｔｒｅｎｄｉｎｔｈｅａｎｎｕａｌｎｅｔｉｎｆｌｏｗｉｎthemostrecentthree
yearsrecordsanamazingupswing， 
Figures2and3illustratethetrendinthenetannualinflowfromthecountries 
whichareregardedasthemainsuppUersofimmigrantworkers,Itisevidenthom 
thesefiguresthattheacceleratedincreaseaftcrl983hasbeenbroughtaboutbya 
netinnowmainlyfromthePhilippinesandTaiwan､However,somealterationhas 
occuredamongthemainsuppliercountriesofimmigrantworkersinl987・The
inflowfromthemainsuppliercountrics-thePhilippinesandTaiwan-droppedby 
about5,000ｅａｃｈcomparedwiththepreceedingyear､Ｉｎｔｕｍ,thcinnowfromthe 
P.Ｒ,Ｃ・hasincreasedFurther，suchcountriesasBangladeshandPakistanare
becomingconsiderablymoreimportant． 
（１）Characteristicsbyscxandage 
Table3showstheaggregatetotalnetinnowbysexandagefromthesixmain 
suppliercountries・Theaggregatenumberbyageisestimatedbyadjustingthe
annualnetincreasedatatoaccountfOrtheagingofthepeople・Accordingtothis
table，thesizeofthefemaleinflowconsiderablyexceedsthatofthemale・For
reference,thefemale/maleratiofOrthetotalnetmflowis1.35.Ｔｈｅｐｈｉlippinesand 
theRepublicofKoreawｉｔｈｒａｔｉｏｓｏｆ３､７２ａｎｄ３．１７respectivelyaremorethan2 
timesgreaterthantheAsianaverage､TheonlyexceptionistheP.Ｒ,Ｃ,witharatio 
ofO38、Butrccentdatagenerallyindicateｓｔｈａｔａｒａｐｉｄｓｈｉｆｔｉｎｔｈｉｓｓｅｘｒａｔｉｏis
takingplacc・A1thoughthesexratiocalculatcdonsingleyeardatagivesthevalueof
l97fOrl986,ａｎｄ１．１６fOrl987,ityieldsafarsmallervalueofO・S4fOrl988､The
drasticreversalofthisratiowhichoccurredinl987andl988isexplainedmainlyby 
therapidincrcaseｉｎｔｈｅｉｎｎｏｗｏｆｍａｌｅｓｆｒｏｍｔｈｅＰ.Ｒ､Ｃ､，Bangladeshand 
Pakistan・
ＩｔｉｓａｌｓｏｅｖｉｄｅｎｔｆromTable3thatthedominantcomponentoftheinflowis 
occupiedbytheyoungergenerationPersonsranginginagefrom20through34 
yearsaccountfOr72.2％ｏｆｔｈｅｍａｌｅａｎｄ６５､4％ofthefemalenetinflow､Thisis 
especiallytruefOrthePhilippines，ｗｈｅｒｅｗｏｍｅｎｗｈｏｆａｌｌｉｎｔｈｃａｇｅｃａｔｅｇoryof 
20-29yearscomprise６４．０％ｏｆｔｈｅｆｅｍａｌｅｎｅｔｉｎｆｌｏｗ． 
（２）Characteristicsbythestatusofresidence 
Asstatedabove，fOreignnationalsarepennittedtostayinJapaninoneofl8 
categoriesofresidencystatusasspelledoutinthclmmigrationControlActofDec、
3１１９８８（seeTablel)． 
Table4showsthetotalnetinnowbystatusofresidenceofthesixmainsupplier 
countriesfroml982tol988､Duetothelackofconsistencyinthedata,thesescrics 
areavailableonlyfOrthisperiod 
Accordingtothistable,thestatusofrcsidencewiththegreatestaccumulationof 
netinflowisthatoftemporaryvisitors(4-1-4)，199,800persons・ThosefOreign
nationalswhofallunderthemiscelaneousstatuscategCry（4-1-1作3)，paid
entertaincrs(4-1-9),andstudents(4-1-6)constitutetheremainingcategorieswith 
alargeaccumulatednetinflow・
Figures4and5illustratethetrendｉｎｔｈｅａｎｎｕａｌｎｅｔｉｎｆｌｏｗｂｙｓｔａｔｕｓｏｆ 
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residencefOrdifferentnations・Accordingtothisfigure,the4-1-9statusfOrpeople
fromthePhilippinesandthe4-1-16-3groupfOrpeoplefromP.Ｒ､Ｃ・areclearly
exceptionaLForthemostpart，entrantsfOrthepurposeof，，study，,occupythe 
predominantpartofthenetinflowonthe4-1-1e3status､Arecentrapidincrease 
inthenetinflowonthe4-1-1e3statushasbeenmainlycausedbydual 
amendmentsinimmigrationpolicies-mitigatiｏｎｏｆｄｅｐａｒｔｕｒｅｓｏｎｔｈｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅ 
Ｐ.Ｒ､Ｃ・andasimplificationofacceptanceproceduresbyJapan
WeshouldnotethatthefiguresinTable4takenoaccountofthealterationof 
statusduringthestayoftheresidents，Accordingtostatistics,44,851applications 
fOrchangingthestatusofresidencewereacceptedbyRegionallmmigration 
Bureausinl988(including1,354casesbroughtfOrwardfromtheprevlousyear） 
andofthese,40,901wcrethosecasesinwhichchangesinstatuswerepermittedlf 
thealterationofstatusfromAtoBhasoccurred,theestimatednetinnowinstatus 
AwｏｕｌｄｂｅａｓｍｕｃｈｏｖｅｒｅｓｔｉｍａｔｅｄａｓＢｉｓunderestimatedInthiswaythe 
alterationofstatusbyresidentsaffectsthesizeofnetinflowcategorizedbystatus・
UnfOrtunately,sufficientinfOrmationonthisalterationprocessisnotavailable， 
But，usingfragmentarydata，ａｎａｔｔｅｍｐｔｗａｓｍａｄｅｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｉmpactofthis 
bias．（SeeAppendixlfOrafUlIdiscussionofthecalculationsinvolvcd.） 
3．E5timgntionoftheComcealedLaborInflow 
AccordingtothelmmigrationControlAct，peoplewhointendtoengagein 
activityoutsidethescopeassignedatthetimepennissiontoenterthecountrywas 
granted,arerequiredtomakeanapplicationfOrchangingthcirstatusofresidence 
andobtainpermissionfOrsuchactivityButactuaIlythereexistalotofpeoplcwho 
engageinsuchactivitiesillegallywithoutgovemmentpermission・ItisprobabIe
thatengaginginsuchactivitiesmaykeepthemfromappea口ingatthelocal
govemmentofficefOrregistration,simplybecausetheirappearanceattheofficefOr 
registrationmayexposethemtotheriskofdiscIosureoftheirillegalactivities・Itis
fOrthesereasonsthatthestatisticalcategory“unregisteredfOreignnationals，， 
acquiresaspecialsocialimplicationconnectedwithcontemporaryissueof 
intemationallabortransfer・
AsindicatedbefOre,thenumberofunregisteredfOreignnationalsisexpcctedto 
provideuswithagoodapproximationofthepresentnumberofconcealedor 
hiddenfOreignlaborersinJapan． 
（１）thescopeofunregisteredfOreignnationals 
lintroducedthestatisticalcategoryofunregisteredfOreignnationals(UFN)ｔｏ 
characterizetheconcealedlaborinnowtoJapanwhichisdefinedas‘`fOreign 
nationalslandingunderlegalproceduresbutwhostaywithoutregistrationcalled 
fOrbytheAlienRegistrationLaw，，． 
ThefOllowingDiagramillustratesthebasicideaonthenumberofUFN.(See 
Appendix2fOramoredetailedillustrationonthenumberofUFNtogetherwith 
thenumberofpeopleinotherrelatedcategories.） 
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DiagramLScopeofUnregistered腕reignNationals（UFN）
Ａ Ｂ 
ａ ｂ Ｃ 
Ａ：netincreaseofregistrantscalculatedbyregistrationstatistics 
B：netinnowcalculatedbyimmigrationstatistics 
a：netincreaseofregistrantswithoutdisembarkation 
b：netincreaseofregistrantsbydisembarkation 
c：unregisteredfbreignnationals(shadowed） 
（２）Methodology 
UPNiscalculatedbysubtractingthenetincreaseinregistrationfromthe 
aggregatcnetinflowovertheperiodofl975-1988,Butinordertoavoidanover-or 
underestimationofUFNsomestatisticalcorrectionshouldbeneeded. 
（A)CorrectionofimmigrationstatisticstoaccountfOrthosepeopleexempted 
fromregistration 
AccordingtotheAlienRegistrationLaw，fOreignnationalswhofallunder 
fOllowing4categoriesareexemptcdfromregistrationbyArticle2：(1)persons 
permittedprovisionallandingandstay,(2)pcrsonspermittedlandingatportof 
caLlandingintransit,IandingfOrcrewmember,emergencylandingorlandingdue 
todisaster,(3)membersandcivilianemployeesofthearmedfOrcesoftheUSand 
UNfOrcesandtheirdependents,(4)holdersof4-1-1status(diplomats)and4-12 
status(officialsoffOreigngovemment)． 
（i）Concemingpcoplewhofallunderthcfirsttwocategories：immigration 
statisticsdonotincludetheminthereportedembarkationanddisembarkation 
numbers・Asthesepersonsexistoutsidethescopeofimmigrationaswellas
registrationstatistics，thcycanbedisregardedinourcalculations． 
（ii)Concerningpeoplewhofallunderthethirdcategory：reportedstatisticsdo 
nottakeintoaccountresidentsresultingfromtheJapan-USSecurityTTeatyand 
otherswhofallunderthiscategory・TherefOre，wealsodisregardtheirexistence・
ＢｕｔｗｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｅｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅＩmmigrationControlActdoesnotcover 
residentsresultingfromtheJapan-USSecurityTreatybringsaboutanother 
probleminestimatingtheaggregatefiguresoｆＵＦＮ・Whenthosewhodisembarkin
Japanthroughdueprocessat,say,acivilansea-orairport,leaveJapanthroughUS 
militaryfacilities,theyarecountedonlyinthedisembarkation(arrival)data・Ａｓ
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thenumberofpeoplewhofallinthiscategory(mainlyUScitizens)leadstothe 
overestimationofUFN，theyshouldbesubstratedfromtheembarkationand 
disembarkationdifferentials（EDD） 
（iii）FinaUy,concermngpeoplewhoresideinJapanwiththestatusof4-1-1 
(diplomats)and4-1-2(officialsoffOreigngovemments):Thosepeoplewhofallin 
thesecategoriesareexemptedfromregistration，aIthoughtheyarecountedin 
immigrationstatistics・Asthetreatmentofthesepeople（DO)differsbetween
immigrationandregistrationstatistics,appropriatecorrectionshouldbeintroduced 
tofillthisgap 
Thecorrcctedembarkationanddisembarkationdifferentialsovertheperiodof 
l975-1988(CEDＤ)arecalculatedbysubtractingfromthenetinflowinfOnnation 
thenumberofpeoplefittingthetwocategoriesjustdescribedTherefOre,CEDDis 
givenbyfO11owingfOrmula． 
ＣＥＤＤ＝ＥＤＤ－ＵＳ－ＤＯ (1) 
（B)Correctionofregistrationstatisticstomakestatisticalcategoriescomparable 
Thenetincreaseinregistrationovertheperiodofl975-1988（NRG）is 
calculatedbysubtractingthenumberofregistrantsattheendofl974(RGO)from 
thoseinl988（RG1).TherefOre,NRGisgivenbyfOllowingfOrmula． 
ＮＲＧ＝ＲＧ１－ＲＧＯ (2) 
However,inordertoavoidanover-orunderestimationofthevaluefOrUFN， 
somecorrectionsshouldbeintroduced-wecaIculateacorrectednctincreasein 
registration（CNRG)． 
（i)Rcgistrantsbybirth(BR)：peoplewhoarebomandstayinJapanwithout 
undergoingfOrmalentryproceduresarenotcountedinEDD・Ontheotherhand，
BRispicked-upinthecalculationofNRGJnordertoavoidunderestimaｔｉｏｎｏｆ 
ＵＦＮａｓａｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅｏｆｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆＮＦＧｃａｕｓｅｄｂｙＢＲ，BRshouldbe 
substrａｔｅｄｆｒｏｍＮＲＧ． 
（ii)RegistrantsbyrenouncementofJapanesenationaIity(RR)：Peoplewhofall 
inthiscategoryarenotincIudedinEDD，becausetheyhadJapanesenationality 
anddidnotlandasfOreignnationals、Ontheotherhandtheycontributetothe
registrationfiguresatthepointwhentheirapplicationfOrregistrationasafOreign 
nationalisacceptedTheinclusiｏｎｏｆＲＲｉｎＲＧ１１ｅａｄｓｔｏａｎｍｃｒｅａｓｅｉｎＮＲＧ・For
thesamereasonstatedabovein（i)，RRmustbesubtractedfromNRG 
NRG． 
（iii）Registrantsbyothercauses（ＯＲ）：Foreignnationalswhohadbeen 
exemptedfromtheneedtoregisterundertheAlienRegistrationLawarerequired 
toapplyfOrregistrationwhenalterthｅｓｔａｔｕｓｏｆｒｅｓｉｄｅｎｃｅｔｏｏｎｅｉｎｗｈｉｃｈ 
registrationisobIigatory・Peopleinthesecategories(ＯＲ)leadstotheincreasein
reportedregistrationhencetotheunderestimationofUFN.(SeeAppendix3fOra 
detaileddiscussion） 
（iv)Deceasedregistrants(DR):PeoplewhofallunderthiscategoryaffectNRG 
andCEDDindifferentmanners，ｄｅｐｅｎｄｉｎｇｏｎｗｈｅｔｈｅｒｈｅｏｒｓｈｅｈａｄｃｎtered 
befOreorafterl975・ＴｈｅｆＯｒｍｅｒｒｅｓｕｌｔｓｉｎａｄｅｃｒｅａｓｅｏｆＮＲＧ，thelatteｒｉｎａｎ
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TherefOre，ＤＲｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧ．（SeeAppendix4fOradetailed 
discussion.） 
（v)AcquisitionofJapanesenationalitybyregistrants(ＡＲ)：PeoplewhofaU 
underthiscategoryaffectNFGandCEDDindifferentmanners，dependinｇｏｎ 
ｗｈｅｔｈｅｒｈｅｏｒｓｈｅｈａｄｌａｎｄｅｄｂｅｆＯreorafterl975・ThefOrmerlessensthesizeof
NRG,thelattercontributestoanincreaｓｅｏｆＣＥＤＤ・However,thesetwotypesof
casesleadtothesameresult：theoverestimationofUFN.(SceAppendix5fOra 
detaileddiscussion.） 
（vi)Closureofregistrationbyothercauses(CR)：Whenregistrantsaltertheir 
statusofresidencetooneswhichrequirenoregistration，theyareexemptedfrom 
registrationobUgationThealterationofstatusbyregistrantsto4-1-1,4-12status 
ortothosecoveredbytheJapan-USSecurityTreaty(andothcrrelatedlaws） 
constitutetheclosuresofregistrationbyothercausesForei餌nationalswhofall
underthesecategoriescontinuetoresideinJapanasbefOrelnorderwords,they 
areincludedinCEDDevenaftertheiralterationofstatusHowever,ＮＲＧｄｒｏｐｓ 
ｄｕｅｔｏｔｈｅｄｅｃｒｅａｓｅｉｎＲＧ１ｃausedbytheirregistrationclosurelnordertoavoid 
theoverestimationofUFN,CRshouldbeaddedtoNRG(SeeAppendix6fOra 
detaileddiscussion.） 
Asaconsequence,thecorrectednetincreaseofregistrationoverthepcriodof 
l975-8８（CNRG）iscalculatedbyfOllowingfOImula 
(3) ＣＮＲＧ＝ＮＲＧ＋ＤＲ＋ＡＲ＋ＣＲ－ＢＲ－ＲＲ－ＯＲ 
（３）CalculationofUFN 
Giventhedefinitionsabove,thevalueofthellvariablescalculatedonl975-88 
datawouldbe： 
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SubstitutingthesedatafOrthevariablesinfOrmulas(1),(2)and(3)above,ｗｅ 
have 
ＣＥＤＤ＝ＥＤＤ－ＵＳ－ＤＯ＝377,020-34,900-3,291＝328,829 （1*） 
ＮＲＧ＝ＲＧ１－ＲＧＯ＝941,005-745,565＝195,440 （2*） 
ＣＮＲＧ＝ＮＲＧ＋ＤＲ＋ＡＲ＋ＣＲ－ＢＲ－ＲＲ－ＯＲ 
＝195,440＋58,873＋111,135＋5,874-158,580-3,762-5,415 
＝203,565 （3*） 
TherefOre，thevaluefOrUFNcalculatedonｌ９７５－８８ｄａｔａｗｏｕｌｄｂｅ 
－６９－ 
ＨｉｒｏｍｉＭＯＲＩ 
ＵＦＮ＝ＣＥＤＤ－ＣＮＲＧ＝328,829-203,565＝125,264 
４．Ｃ⑪mcIunBi⑪Ⅱ 
ＴｈｅｓｉｚｅａｎｄｔｈｅｔｒｅｎｄｏｆｔｈｅｃｏｎｃｅａｌedlaborinUowinJapanhavebecn 
regardedwithgreatconcemfromthesta､dpointnotonlyofintemationallabor 
migrationbutalsobyitsimpacto、Japan，sdomesticlabormarket､Thesignificance
ofthccalculationscarriedoutintbispaperliesinthefactthatitaffOrdsanestimate 
oftheconcealedlaborinnow-hithertopolicymakcrsandothershadreliedonly 
onsimpleguesses 
Accordingtotheestimatespresentedabove，thenumberofunregistered 
fOreignnationals(UFN)inJapanisaboutl25,000asofl988Thisisonlyabout 
0.2％ofthetotallaborfOrce、ＢｕｔａｓＦｉgurelshows，thenetinflowoffOreign
nationalshasrecentlyexhibitedanamazingincrease・Moreover,thercisreasonto
believethatourfiguresunderestimatetheextendOfillegalfOreignworkersin 
Japan・ＫｅｅｐｉｎｇｐａｃｅｗｉｔｈｔｈｅｎｅｔｉｎＨｏｗｏｆｐｅopleintoJapan，ｔｈｅｎumberof
illegallyregisteredpeoplehasbeenincreasing・
TherearealotoffOreignnationalswhointendtostayinJapanmorethan90 
daysandattendthelocalgovemmentofficetoregistersoonafterlanding・These
registrationapplicationscanrcsultinanunderestimationofUFNBesidesthese 
people,thereexistsomeregistrantsengaginginremunerativeactivitieswhichtheir 
statusofresidencedoeｓｎｏｔａｌｌｏｗＴｈｅｓｅｆａｃｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅestimateofUFN 
calculatedinthispaperdoesnotaltogethercorrespondtothetotalconcealedlabor 
innowtoJapa-thatinspiteofallourcalculationsUFNunderestimatethesize 
oftotaIinflow､Further,itisgencrallysupposedthatsmallsizeenterprisesinsuch 
industriesasconstructionandtheserviceindustries,wherethereareseriouslabor 
shortages，arebecomingdependentonimmigrantworkers・Thissuggeststhatthe
importanceofunderstandingtheextentofillegalworkersinJapanislargerthan 
suggestedbythesimplenumberofpeople，Furtherstatisticalinvestigationsto 
betterunderstandthemicro-Statisticalissuesiscertainlywarranted． 
－７０－ 
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Table1．TheListofStatusofResidence 
Statusof 
Residence 
４－１－１ 
OualifyingPersons 
Diplomatsandconsularofficialsaccreditedto 
Japanandtheirfamilies 
OfficialsoffOreigngovernmentsormtcmational 
organizationsrecognizedbytheJapanesegovem-
mentandtheirfamilies 
TemporaryvisitorswiththefOUowingpurposes： 
sightsecing，restandrecuperatio、，engagein
sportsactivities，visitrelatives，gooninspection 
tours，participateinmeetingsorshortcourses， 
attendbusinessmeetings，andothersimilarpur-
poses 
Personsengaginginmanagementofbusiness， 
fOreigntradeorcapitalinvestmentactivities 
Periodofstay 
Duringmission 
Duringmission 4-1-2 
4-1-4 ９０days， 
６０days， 
３０ｄａｙｓｏｒ 
ｌ５ｄａｙｓ 
３years， 
１year， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
ｌｙｅａｒ， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
ｌｙｅａｒ， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
4-1-5 
● Studentsengagmginstudyorresearchonthc 
juniorcollegelevelorabove 
PersonsaccePtedbyapublicorprivateorganiza-
tioninJaPantoacquireindustrialtechniqueor 
skiIIs 
LecturersandprofessorsengagmginfUUtime 
teachingateducationalorresearchinstitutions 
4-1-6 
4-1-6-2 
３
１
６
１
６
 
4-1-7 yealB， 
year， 
or3months 
year， 
or3months 
Pcrsonsengaginginactivitiesofahighlevelinthe 
artsandsciences（music，ｆｉｎｅarts，literature， 
Science，etc,） 
Paidentertainerssuchassingcrs，actors，profes‐ 
sionalathletes，theirmanagcrsandentourage 
4-1-8 
６０days， 
３０ｄａｙｓ 
ｏｒｌ５ｄａｙｓ 
３years， 
１year， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
３years， 
１year， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
4-1-9 
PersonsdispatchedtoJapanbyfOreignreligious 
organizationstoconductreligiousactivities（in‐ 
cludingnon-paideducationalormedicalactivities） 
PersonsdispatchedtoJapanfOrnewsgathering 
purposesbyfOreignnewspapers，radioandTV 
broadcastersandotherjoumalisticorganizations 
(excludingfreewriters,etc.） 
Personsinvitedbypublicorprivateorganizations 
inJapanfOrthepurposeoffUrnishinghigh-1evelor 
specializedskillsandknow-how 
Personsengaginginskilledlabor(e､9.,cooksin 
ChineseorFrenchrestaurants，Westemstyle 
confectioners,etc.） 
PcrsonsseekingtoresidepermanentｌｙｉｎＪａｐａｎ 
4-1-10 
4-1-11 
３
１
６
１
６
 
4－１－１２ years， 
year， 
or3months 
year， 
or3months 
4-1-13 
Permanent 4-1-14 
－７１－ 
ＨｉｍｍｉＭＯＲＩ 
Spousesandunmarricdminorchildrenofany 
personcomingunderstatus4-1-5through4-1-13 
above(excludingminorchildemwhoarecollege 
students，employed，orotherwiseengagedinany 
activitywhichfaUsunderanotherstatusofresi-
dencecategory） 
SpousesorchildrenofJapanesenationals(iｎcase 
residinginJapanasfamilymembersofJapanese 
nationals） 
ChildrenwhoseKoreanorTaiwaneseparenthas 
bcenlivinginJapansincebefOretｈｅｅｎｄｏｆＷｏｒｌｄ 
Ｗａｒｌｌｏｒｓｉｎｃｅｂｉｒｔｈｉｆｂｏｒｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｅｎｄｏｆ 
ｗａｒａｎｄＡｐｒｉ128,1958,ａｎｄｗｈｏｗｃｒｅｂｏｍａｆｔｃｒ 
Ａｐｒｉｌ２８，１９５２ 
Personswhodonotfallunderanyotherstatusbut 
arepennittedtoresidebythediscretionofthe 
MinisterofJustice（underthisstatusmedical 
doctors，ｔｅａchersatfOreignlanguageschools， 
studentsatJapanesclanguageschools,dcpendants 
ofJapanesenationals，etc、arepermittedtoenter
andstay） 
4-1-15 Sameassup-
portingspouse 
orparenｔ 
4-1-1作１ ３years， 
１year， 
６ｏｒ３ｍｏｎｔｈｓ 
３years 4-1-16-2 
4-1-16-3 Ｕｐｔｏ３ｙｅａｒｓ， 
thepreciscpen-● 
oddetermincd 
onacase-by‐ 
casebasis 
ReprintedfromJapanlmmigratio､Association(NyuuKanKyokai):"AGuideto 
ResidenceandRegistrationProceduresinJapanfOrForeignNationas",ｐ29,ｐ、
31. 
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Table２．NetInnowbyNations（AsiaandUSA） 
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Kuwait 
Laos 
Lebanon 
Malaysia 
Mongol 
Oman 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Philippines 
Oatar 
SaudiArabia 
SyrianArab 
Singapore 
Thailand 
Turkeｙ 
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Total 
Asia 
Afghanistan 
UAE 
Burma 
BahT3in 
Bhutan 
Bangladesh 
Kampuchca 
ＳｒｉＬａｎｋａ 
Ｐ.Ｒ､Ｃ、
Taiwan 
Hongkong 
China(else） 
Cyprus 
lndia 
lndonesia 
lran 
lraq 
lsrael 
Jordan 
Korea 
`Asia，includes fromBruneinotlistedseparately． Ｎｏｔｅ 
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Table４．NetlnflowbyStatusofResidence（1182-1988） 
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Notes： 
(A）：PennanentresidentsaccordingtotheSpeciallmmigrationLawfOr 
EnforcementoftheAgreementontheLegalStatusandTrcatementofthe 
NationalsoftheRepublicofKoreaResidinginJapanandthCRepublicofKorea 
EnfOrcementRegulations 
(B）：ResidentsaccordingtoArticle2-6ｏｆＬａｗＮｏ．１２６ｏｆｌ９５２ 
(C）：ResidentspermittedTemporaryRefUgee 
Spouscsandunmamriedminorchildrenofanypersoncommingunderstatus4-1-5 
through4-1-13aboveareincludedineachcorrespondingcategCry． 
Figuresinthistabledonotcountthechangecausedbyresidents’alterationof 
status． 
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FigHIllreZ・NetAnnualInflowlbyNations（1975-88）
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Figure4・NetAnnualInflow byStatusofResidence（1982-88） 
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Appendixl 
ThefOUowingmethodwasusedtoadjustthedataonlaborinnowtoaccount 
fOrchangesinresidencystatusafterentry・
LTheaveragealterationratiosfOrｔｈｅｍainstatusgroupswerecalculateduｓｉｎｇ ｌ９８５ｙｅａｒｄａｔａ－ｔｈｅｏｎｌｙｄａｔａａｖailablefOrthemostrecentlOyears・Ｔｈｅ
calculatedalterationratiosarｅａｓｆＯｌｌｏｗｓ：alterationofstatusfrom4-1-4to 
4-1-1卜１ｉｓ21.3％ofalIchanges,from4-1-4to4-1-1e3is16.6％，ａｎｄｆｒｏｍ
４－１－１６－３ｔｏ４－１－６ｉｓｌ0.7％、
ZTherecordedimmigrationpermitdatawasmultipliedbytheseratiosｔｏ 
ｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｏｐｌｅｗｉｔhalteredstatus、
3．Finally，subtracting（oradding）ｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｅｏｕｔｏｆ（ｏｒinto）theinitial 
numbersfOrthenetinHowdescribedabove,thcfOllowingfiguresarcobtainedas 
themodifiedestimateofthcinUowbymajorstatuscategories・Forstams4－１斗
ｔｈｅｍodifiednumberfOrthcnetinflowis154,949；ｆｏｒ4-1-16-3,59,368；ｆｏｒ 
4-1-6,20,839；ｆｏｒ4-1-9,17,838；ａｎｄｆＯｒ４－１－6-2,10,235． 
OnewayofexaminingtheprecisionofthesecstimatesistouseinfOnnation 
fromothergovernmentagencies、
AccordingtothereportedstatisticsfromtheMinistryofEducation，the 
numberoffOreignstudentsengaginginstudyorresearchatthejuniorcollege leveloraboveisZ5,643ｆＯｒｔhel988academicyear・Comparedwiththis，the
figureof20,839estimatedfOrthe4-1-6statusgroupgivenaboveimpliesabouta 20％undercstimateofthetrueleveL 
Appendix2 
ThefOllowingDiagramiUustratestｈｅｓｃｏｐｅＯｆＵＦＮｉｎｔｅｒｍｓｏｆｃａｔｅｇｏｎｅｓ ■ relatedtoimmigrationandthercgistrationoffOreignnationals． 
Diagram2・ScopeofUnregisteredF⑪reignNationals（UFN）
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(1)：registrantsattheendofl974 
(2)：netincreaseofregistrantswithoutdisembarkationinl975-1988 
(3)：netincreaseofregistrantsbydisembarkationinl975-1988 
(4)：unregisteredpeopleattheendofl9７４ 
(5)：residentson4-1-L4-1-2statusandｗｉｔｈｐｅｒｉｏｄｏｆｓｔａｙｕｐｔｏ９０ｄａｙｓ 
(6)：unregisteredpeopleovertheperiodofl975-1988 
(7)：residentsbyJapan-USSecurityTreatyetc． 
(8)：illegalentrants 
(9)：knownextraactivities 
(10）：knownunregisteredresidents 
(11）：knownillegalentrants 
(1)＋(2)＋(3)：totalcumulatedregistrantsattheｃｎｄｏｆｌ９８８ 
(2)＋(3)：netincreaseofregistrantsovertheperiodofl975-1988 
(3)＋(5)＋(6)＋(10）：netinUowcalculatedbyimmigrationstatistics 
(9)＋(10)＋(11）：knownviolatorsofthelmmigrationControlAct 
Appendix3 
NewregistrantswiththcfOnnerstatusof4-1-1and4-12arealready 
exｃｌｕｄｅｄｆｒｏｍＣＥＤＤ・Foreignnationalswhohadstayedaccordingtothc
Japan-USSecurityTreatyetc・wereincludedncitherinEDDnorinCＥＤＤ､Any
discrepanciesinthetreatementofthesepcrsonsbetweenimmigrationand 
registrationstatisticswillleadtoanunderestｉｍａｔｉｏｎｏｆＵＦＮ・Therefore，
registrantswhofallunderthiscategoryshouldbesubtractedfromNRG 
Appendix4 
RegistrantswhohadenteredbefOrel975andsubsequentlydiedduring 
l975-1988(DRO)andthoscwhohadenteredduringtheperiodofl975-1988and 
subsequentlydiedduringthisperiod(DR1)constitutethenumberofdeceased 
registrants(DR)． 
RegistrantswhofallunderthefOrmercategoryarenotincludedinEDDnｏｒ 
ｉｎＣＥＤＤ・ＡｌthoughRGOinitiallycontainsthem，theyaredeletedfrom
registrationbytheacceptanceoftheirdeathcertificates・Duetothcirexclusion
fromRG1,NRGislowered,InordertoavoidtheoverestimatioｎｏｆＵＦＮｃａｕｓｅｄ 
ｂｙａｄｅｃｒｅａｓｅｏｆＮＲＧ，ＤＲＯｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧ・
Ontheothcrhanddcceasedrcgistrantswhohadenteredafterl975raisesthe 
registrationcountatthepointwhentheirapplicationswereacceptedatthelocal 
govemmentoffices・Astheirregistrationwasclosedwhcntheirdeathcertificates
wereacceptedduringtheperiodunderconsideration，ＲＧ１ｄｏｅｓｎｏｔｃｏｎｔａｉｎ 
ＤＲ１・AsDR1wasindependentofRGO,ＤＲ１ｈａｓｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈＮＲＧ・On
theotherhandtheabsenceoftheirdeparturefOrmalitiesleadstothｅ 
ｏｖｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＣＥＤＤａｓｗｅａｒｅｃａlculatingit・Inordertomaintain
comparabilityｂｅｔｗｅｅｎＮＲＧａｎｄＣＥＤＤ，ＤＲ１ｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧｔｏｏ・
Consequently,ＤＲ(＝DRO＋DR1）shouldbeaddedtoNRG 
AsillustratedinDiagram2non-registeredfOreignnationalswhoexistedin 
－８０－ 
ＡＮＥＳＴＩＭＡＴＥＯＦＴＨＥＩＮＦＬＯＷＯＦＩＬＬＥＧＡＬＷＯＲＫＥＲＳＩＮＴＯＪＡＰＡＮ 
Ｊａｐａｎａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９７４ａｒｅｅｘｅｍｐｔｅｄfromthescopeofcalculation、
Non-registeredpeoplewhohadenteredbefOrel975andsubsequentlydicd 
duringl97チl988areneitherincludedinＡＥＤＤｎｏｒｉｎＮＲＧ・TherefOre，they
canbeignoredincalculatingUFN 
Ontheotherhandthosewhohadenteredduringl975-1988andsubsequently 
diedareincludedｉｎＣＥＤＤ，becausepeoplewhobclongtothiscategoryare 
supposedtohaveenteredthroughdueprocedures・Astheyarenotcountedin
theregistrationstatistics，deceasednonregistrantsindicatetheextinctionof 
non-registeredfOreignnationalslnordertoavoidtheovcrestimationofUFN， 
thcyshouldbeexcludedfromCEDD・
Theoretically,itisevidentthattheannualdeathoffOreignnationalswhodie 
inJapanshouldｂｅｅｑｕａｌｔｏｔｈｅｓｕｍｔｏｔａｌｏｆｄｅｃｅａｓｅｄregistrantsand 
nonregistrants・Inotherwords，thefOrmershouldexceedthenumberof
deceasedregistrantsbythatofdeceasednonregistrants・However,accordingto
thevitalstatisticsreportedbytheMinistryofHcalthandWelfare，thetotal 
numberofdeceasedfOreignnationalsisconsistentlysmaUerthanthosefOrei印
nationalswhoareregisteredinJapanForeconvenience,ssake，thenumberof 
deceasednonregistrantswhohadenteredａｆｔｅｒｌ９７５ｉｓｒｅｇａｒｄｅｄｈｅｒｅａｓｚｅｒｏ 
Ｃonsequently，thenumbcrofdeceasednonregistrantscanbeignoredinthe 
estimationproccdurc． 
Appendix5 
ThosepeoplewhohadenteredJapanbeforel975andhaveacquired 
Japancscnationalityduringtheperiodundcrconsideration（ARO）ａｒｅｎｏｔ 
ｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎＣＥＤＤ，bccausetheyhadfinishedlandingfOrmalitiesbefOrel975・
OntheotherhandtheyareincludedinRGqastheywerevalidlyregisteredat 
theendofl974TheiracquisitionofJapanesenationalitylowersthenumberof 
registrantsfromthetimewhentheirapplicationswereacceptedThisfactresults 
inadecreａｓｅｉｎＮＲＧｂｙｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｃａｓｅｓｏｆｒｅnouncementoffOreign 
nationality・InordertoavoidanovercstimationｏｆＵＦＮｃａｕｓｅｄｂｙｔｈｉｓ，ＡＲＯ
ｓｈｏｕｌｄｂｃａｄｄｅｄｔｏＮＲＧ・
Registrantswhohadlandedafterl975(AR1)increaseCEDD､Ontheother 
handtheyareremovedfromregistrationatthepointwhentheiracquisitio、ｏｆ
Japanesenationalitywasaccepted・ThisindicatesthatRG1doesnotinclude
registrantswhobelongtoAR1・AsNRGisindependentofAR1,AR1maycause
anoverestimationofUＦＮ・
TherefOre，ＡＲ(＝ARO＋AR1）ｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧｔｏｍａｉｎｔａｉｎａ 
ｃomparablityofdata． 
Appendix6 
ｌｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｄｅｐａｒｔｕｒｅｓｆｍｍＪａｐａｎｂypeoplcwithre-enterypermission，ａ 
person，sregistrationwasmaintainedinspiteoftheirabsence・Althoughthese
deparmrestemporarilyoverestimatesthenumberofregistrants，theperiodof 
absenceisgenerallyregardedtoberelativelyshortandthisoverestimationis 
－８１－ 
ＨｉｒｏｍｉＭＯＲＩ 
brokenoffbyre-entry・AccordingtotheRegistrationAct，registrationis
canceledatthepointwhenthere-entrypennissionhaslapsedClosureof 
registrationduetothelapseofre-entrypermissionresultsmthedecreaseof 
RG1・AsfOreignnationalswhofallinthiscatcgoryarcincludedneithcrin
ＣＥＤＤｎｏｒｉｎＮＲＧ，ｔｈｅｙcanbeignoredincalculatingUFN． 
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